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'Daily 'Egyptian 
,.. .... _-......... ., 
v. '" • ___ GIIIe: .,.., ... ,--"-eel 
Conflicting testimony marks trial 
q __ whfoChrr .11 """'\/"1: ..... -
...... f:nM'I'1 Simon Ii CArbondalr W._' 
IlIk_ 10""'''' ,I .. 401 N WuluQII'oo 
-
f'rrv.~ ll"StHnl~y Wt~nrtlCilly and 
Tlw...s.y by ........ 01 poil,", ,,"10&10 In 
dlC'atf"d thai d~par'm<!nl , ... ue<i 
~RIo and worvl("(' J'M'ofvn-a W1"rr 
tIw ooly I!nown .".pon. ""I'd by poI>n-
ThO' .s.It'rIdanl> . ... U .... 80)0d. %2. ot 
cruCllICO- J.1nt'S K II "~')· . 21. and 
....... rd 1bama>. m. bo,1> ot CArtx.t· 
..... .,... _ rNu1!<>d With _"' 
.... nta vi .'IrmpU'd mu rdrr . ........, 
counl.a 01 -aRrav.tt'd ....,It .nd CIDP 
"""nl NriI ot NlmlllAl da....... 1.0 
JIf'OPI'I"1J' aDd mob act .... 
V_ ~ """ ... all lh"... drirn-
.... _ 0111 d tIw """ ... wt.rn tIw 
~ t.cI ~ In .. ldl" .... V ..... 
sUI hf. ... cIri mdlinb· 8o)od and 
'"-- dOlIIb GI' vi a ....... aad ... \0 
• pardi f'OIII ..... dun ... I .... ~ .. hL 
(.(. ~ .nd ~ " ..... ...,. d 
II Polin- bath If'stJfwd 
........... booQltrll""<'Cl 
..,.... ... '" 10 I.nputnt .... 
""' ... " .. ~ CIor...... 1aIIl/it"d 0.1 pol"", rna.)" 
lie ...... man vi U ... __ I .... 
P~ . ............ . _1""'1t'd ... Iy 12 
..... ..".. rind .010 , ................. ... 
willi , .... __ at au_11C 
_ I. ' ... Idl.... lila I I... .... no 
. _tk ..... _ ............. Nu. 
.....- ........ ~ .. I .... ........... 
I ............ olII'_" ,.....,. SIa..,. ~ AIIcInW)r R ..... 
&. R_ aid Iw .... W '" ...-
..... dol ......... find ............. 
......... ...-." • ..wi. AUarnoys 
o..da MIl "- lUI ..... , -.dod lAo • 
... .... doI~ts· -.-.. ..... 
.... doI_ 
~ .... V_ .-d IJIr1 .-
I So ' .............. ..,..,... .... 
rt\a~. lu Ur'!il" 11M" prrwWl'" In -to I ~ 
W,,-AhlnMlon lu 5U"~ 
Vou. ..aMi r"""'-t.QCUro In the' hou.M' 
Ihouwd " vulJ:ar "1Jltoo 10 h ... r'~\.M"St,. 
fn"'MI~ 
Uunna lht· n. ... rt ,. ~ fer dlnnrr 
TbunwJ.ay. one' 01 thr Juror,., Janw. " 
SI .... lr at C-'lrbond .... . t><-<-a",.. III and 
was ~j In thr }ur) txn byall("l'" 
nair JUror Bnuur SfoOI d CAri>ondalr 
SfoOI .. bla<il . brtnltl", a 1 .... 1 d (our 
bladl jUronc 
\u"'nllt Court JudQ.r Evrrt"'tl t )1"OfUIif"I'" 
I"t'aSIIl."CI tIw court until' a.m Pnda,. 
C 00 noll y fir,!" 
Nixon', Itmd 
on economy 
WASHINGTON (API - Treuury 
Sec:reury Jat ... B. c-IIY rInMd .. 
NIxOll l1li ......... 0... lID 
all)' -stMi. vi III _ *-"Ie 
_ram TIIuradaJ by 1"liliiii "I ~ 
... .- r ... ~ alllllPvlllll. tdd 
.......,,00II lAo CanacU·. pia r ... ftC""P-
Uoo from Import _ IlIt'II-
II,. a.... clItllDl'd .......... -ruto labor 
"",tp<rl (or lhP -.say WlIIf"P"C'I'" ...... . 
r ...... ,r bu, An-aO Prcslckn, G ...... . 
M,'"nv at"<"Uot"d Prf!llldmi Nix"" .l Iry.fIIi 10 mulftld lhP """"Ie- lit ... · 
f"C'OC1Oft1)' .nd AMi " W,, '"" not ... na III 
("OCJJM!ralt- " 
f 'oI"'''\I: I "" ... hour m<'I'tlllll Wllh 
1Id"llnl tral_ offidIol&. N .. II)' u,.....t 
all unfCWb to CAncf!1 conlracta u.nd.rr 
""'lei> woriuo... will '-" "101M')' .. a 
,....WI Ii tIw "' ...... pr;c,. I ...... , ... 11 ,. ... id 
Con ...... """"III ......, tIw naU"" .w.Y 
fr om whal h.- C'a llf'd Nt.on ', 
"" fnl.lmahlllf""1"H"f't 
In anottorr labor lad! . r ..... HIMII Pr." £ Plt."'m"""", vi IhI" I ·mllllan· 
IlM"tDbfor T"" miIIrN U IIlOn .. III hi. 
...... ru .. uon In"'" to rooprrIIlr 11111)' 
with II ... ·• flNllram Thr T .. m5tl'f"1l 
art" not affiliated With tIw A~IO 
C ... MII,. . .. 110 .. rf ..... had .. Id N .. II)' 
w" OUI Ii touch WIth hili 101"""" for 
OW-.. tIw J>I"'IIl1"8 m. l18id CYItJao who 
C"CIDtrnd tIw IIf"IIItI1lm III and 
antl-worll .. r .rt" gum,. 01 ·· r .... 
drmoItOllW'Y" . 
In I _ 01 ...... NIi ...... lhP 
~ II"fftC!. ..... Gall vi ,,"villi! 
CGunctI ............... !/wI , I. 
~ ""llIIU.tt"d don,. lhP '"""*' 
ma, not 110 1l1l.I """'" ufltll 111_1"11. 
and ma,. 1101 ~ JIlt .11)' mr.c:-::;:.ry ,..Ms ~... I .... ,.....,.. 
• II ..... ..., IIaW!I ..s ....... ~ .,.. 
1_ and .,.c, ~ .- 1ft-
_ .... cd bdIft ........ , 1M)' 
_ \aIuo oITf!d II fhp etrf!Cl.lw dale _ 
... _"" bPPtI 811« s-ta,_ 
Gu8 
Bode 
IWIy _alaled 
for defendants 
D. a..IfWI 
1tdI;...c aiMMll on,lhl"lt. 
,,,,.,,,,. 
NOW OPIN MON-fli 
fS: ,. 7:. ~ 
• ,,,.6 . 1:00 .. 
()rgcHtic , V.o-'onon 
Food. 
700 S. u.i.-.lty 
~o.w ...... , 
-" ......... -~... .., ..  
-..:-=-_ s.. ___ 
...... .. .. dot U ....... 11 fI 
___ .~... or-.e. 
.. _ ............. fI 
~ .... -...... ~ _ ...... . -.a..
.............. ---. ... 
~ . 
TWe 10 • ""'1 ....... 
....... at _ U.....,·/fl 
-.-.... II ...... .,..., 1_ 
..... - .... ~ Jr.eIodo& 
Board to deeide if rent 
will increue despite freeze 
~-PIgo') 
' "1'IU.a .rnc. _ill ••• u tbl' 
4edaIM III Ibo T'nao_ tid .... 
~..,_"_R_ 
~M"' ... s .... ..... 
..... 1t--s. ... wiII,..... 
_ ...... _byIboU....., -
0. ..... -.... oIlho 
......,.,.,.rr-. ~." 
IIlIiIIa. "U" f_ ....... r ... 
~ ~~ifthr"';:.,tl::·;J 
Y'8DUfII;II wt.ll be Lb&I.. ~ nltr 
'-- In Ihr r .... _w r.uw... 
wiU bi 1 ... 1td r ... all ...,p, lin' 
.......... '" aad marnod .-... u ........ CMI_ II ..... _) . 
-... IO br ....... oI-.- ,.. 
-~., Clit'bancSal.r r t'Q/ n'--Ir ~~lJ\aI 'trw_ .... 
pr .... ff"'f"4!lJr ,.u.-r .. maid nPI ,4ff'lt"t 
lbIIft 01 W8Jo ~'n b to lUI " 
rOCl 
...... I)'fI H~ 01 -.. K"'" 
£.0&0", ...., Ihr ...... ",100 r ... rau 
...... , _ . ~o-,,- ,., . ...... __ .. 
...... "'-",,",- .... . - _ "J.,. __ 
- ~.- -- - ., .. -' 
~ __ ""OIP-... . .; _..._ .. -
- ."'-"" ~ • . - a_ 
~ .... . w,~ .... _ ..... ... 
~ . ~.".-~ ..... - .' ''--_~ __ .4-  a.... ... _ ~,_ 
....,..'-I-~ 
...... ~ '-' ~-. ....,.., -..... -
.Jw- ... 
v 
_. ,- ... _ ...,. __ 
....---. . ---. -,-~­
-....._ ..... . ~_~ ..... t -.. I ...... 
_IiI""'IU-O_ ........ __ .. _.....:l~ ... 
~ ~ ~- '~, - .. 
- ~( .... ........ 
LATE SHOW 
FOR ",OUL TS 
~t of "" ReQU'...ct 
~ KI .I. SAl II 00 pm 
DOUBLE INITIATION 
Winner ot the 1971 First Prize 
I,. Ih~ t- lC'kI Of \t u llo n P'h'l un~ 1 , nUl :l 
~~bfe. 
I..ufiQ.fi~~ 
-- .,-- ..... ," . , 
LAS rwAfil COlOtt 
® 
. 'This picture wjll turn you on 
no matter who you are ." 
ItIOW ~A~INO 
WUItDAYS c-.. SA T • SUN - 3 SHOW'NGS 
»tOW OItLY AT ' :00 DAILY AT ) 00 5 30 • '0 
First Time At PI>pular Prices 
- - , Continuous Performuces 
~o.u ()uO.O.tj 
• • L ... , .. ,: 'ill 
OPEN ' .30 
STARTS AT DUSK 
SHOWN SECOND • , 
EIiUILID 
1:[ 11 11 A~ IW[l[m Jill m uWI rw 
1;1 ~AIII I II rAI;[ II II Am I f1 IlA~IMA j ~,"" 
. _or... ~ .~"' ..... ' :w'A~ 
~-~ .. ::-
" .... ",e .SO -.. illi ... 
I 
Theater, film. IIWd.' 
activities for ueelcead , 
Student loan de/au-It role grows 
Seaf(et and 
Big 4 near agreement on Berlin 
:0.c:a-.=: u~~~~ 
,...aIr . • ,.. I"I&fJl't"kld to bt- ("",td 
~ lhr .m~un nrx1 wn. 
~ .. " an' ItoChrdukod 1.0 mt"'C"t -amn 
on Th~Ofm.lIon ra m .. amid 
mault" .. A...,. \hilI lin ... n~ 
........, would bn~ 1>'......,.1 Im-
~. for Y .. ~I 8ertln. 110 
rndB l'" Commundl t«Tl&.or') . 
... wttbtn r8Ch 
W,.. C..."..., 0 .. ","",100 Will) 
8randt ('U\ r.har1 hu 1'""" _ 
\'M'auon by t.hrft da,..,. a.mj (hi" 
~' ......... W ..... try ___ • 
I J S A...- K_ R ... h 
Lutheran Student Center 
700 So. UIlI.erat7 
I_rD. "'0. O_.p_ 
PI ... Dop.", O.llter ) 
,..,. {)v , ... t •.•• ' .., 
_______________ ;R: 
=. ~wtl::""7X ~-:.r:.-;r ~t a!: 
lhr f l"-' UftV' •. UJIOI' Ow UlLiol .Ulrlftt 
17 munU .. ,,0 U181 Ihr F£n"1a:.n 
MI~lr) "*1 rfUIdco ..uctl an arvlOW1 
<Tntc"t\t .tw.d d tulloC" 
't\ 'htlC" .pok~mrn otJ .. "\~ .II 
,....., bladtd.U 00 I'" nr,roo.llOO1> 
:..~rl'Y;:-:%~:~~~ 
aerIAl Dtom(J("f"aOC pArt.' ... Id ttwo 
amba.u.ldon I'1'Uldr " . clfoculvto 
br".alhn.actl Ln ttr 't\ ~\ 
_ .. on 
.. I GM"rnam ~tC' .... b In BorV1 
,"",T apum~1(" ' lhIl an _r~ 
"""Id ... con<i<odod _ . ....... for del ivery call 549 · 4024 
J( MERLINS 
,. . FRI & SAT 
***** 
The ipOilcn 
Tht ; •• 0 rut b ,stllllJt r 
(~A~erica needs poor soldier 
. , ;u..; ..... Ii"''-cb. « courw . ... ,11 ,mml'Cha,rly dc-mand w.· BUI IhIJ ......... 1M ..,. ___ ud I ...... 
~ r _ Laundl Warld W.r I II an lilt' ~roun<b .No. of V I<'tnIIm .... ullOll : draft c*r .,...,....".,. tf'.. I:. Did I_ 
WIll .. ,~ ..... UD<'f!lpior ........ 111 iiOO y ........ World W.r • ""' U.s. UMnlpIaytd A".,.. AlII ~
{H-u. a.cnc.", O-.e ROllI..,. In a _ Ad-
-...,.tloD a'ld • -.pIoy_L .. Id m ..... 
A-a. .... GUt 01 ,. '*'-- 1_ .... bfotng 
ldlW In ·Y....... '-0. 01 !he basic .q ..... ,,, ... 
~.. a,.. .... 10 .... 10" 1IIrauIool .... . " hi" 
.aid. "I&. 'WIU ,.,... be willi .. 10 .. " n ...... 1>0)" 
kllW in YIeUa. I1f' hIIIh« IIIIPmPIoymmI •• 
.,.,!'" - - _ .1 
N : TbiI JIlII ""-' ,'''' AdmllU$ .... uon ·. 
...... 1hI ..... """'" II COItIC'II lD .. <*11l1li lilt' Heu.',_1e w.. 
DftDiIe .... , Mr. Romnry say • . kUl'1III Am .... 'CAn 
boys In VMtnam ISI'I' t IOU\~ l o troOIvt" unrmployrnf"O' 
.1 '-eo Hac in CIUl' ur .. u ..... Why . .-vrn dUMIIII .h<. 
hl!):-clay 01 1M war "' .. w ...... k,lhllll only 2DO 0< MI 
AIIIf'riea ... WM ov'" IhI"n' A •• ha. ralt' " would 
take dOlI' to 500 ytten to .'VC" au t l hr rou n tr)" l •• 
m Ulan lab .... · 
TnN'. Mr NlSOI'I -«1» U~'I~ tr ' .. loc.*.l~ rOf' Jon.: 
ran, tolutaons 10 oor t""('()fl.(HT1(" Iroubln But ~ 
Yftln· 'l'bat' l ndlC'Ul~ Sun·ly ttw'Tf" I n- brth·r a n 
........ \han \hal 
III .... 11 "" .... 1\ au. cw«rughL BUI I ..... "- Mr U .... mployC'd Army u~ 
Nu" .. wma • &.ar ""r 10 such drullc approacht<l> 
Why Ibr",.. Ihr baby .... 1 Wllh lilt' ba!h .... I",· 
If _ k.." ,n m,nd \hal lilt' I""CII' mt'thod d 
t·llm ..... unc unrmpkJy",",1 1J, 10 ~hmlRIIlr t.hr UnMT\ ' 
l"orC'd. Ihrn by r.r lilt' m ... .,(r,o,," •. """""",,c 
>dull ..... 10 &Imply II .... Ihrm up and _ Ihrm 
UnfortuM tt"ly . Clyd IIb('rtara.n, and otht"r 
hlet'd'1III '-1'\.1 "1 11 n .. ""r SLand ror Ill,. " I.orullil up 
Am .... lCAn nU ....... nd obootll\jl \hem." lIlt'y ,,·,11 say . 
" &.5 no( thr Amt"f"tcan ,.,.y " 
And lhal' i tnK' 1lk- Amt-r,c.n " '.) . b Mr Rom · 
,try', llatemmt toUU~l& . II to ('(Jf1S(Tlpt Amt"f"Ican 
f'1tu.~ lnlo unllorm . Jf"nd thNtl m '("t'"St'8!o and k'1 
"""-r rb<- _ Ihrm 
IV ~'w.on;~ ~~'h'::~~~:~~n":~:r~~~ ~~l 
un army ol 4' nil 1 1100 uIYmploy(1(j lind ~" nd t twm 
t ... ·r rsra s to 1i:"1 shot " " 
The- aOS""rf . rt'1:rrilull~ . ~ no It £'OKI u.. . ~ bl iliun 
~I "t-ll r 10 (it.-Ad an ar m .. 01 onlv h.:I 1t a nHlIlCln In \'WI 
r~m So !W 'ndu~ • a ,;, 111100 lu fl~ hl ""'''' ..... ·:u, " 'oy ki 
t'Uli l (" I ..... , 10 5lOO bi llion Endlrul urwm lJlm Illf'nl I .. n I 
\6 01 th II 
Letters to the editor 
Carbondale Inflation 
To Itw. Da,ly EiYP"an 
PrwlI)oonl Nlaan II ... Mt .... n .hI" . ,udconl5 « Sft ' ,nd 
~.... n .ppa ..... 1 le"al . ann,an '0 .,·UKI 'hi" 
W\au .... ", P"",",,"' 01 IUIlion and ....... l/KTftln 
TlIl' P ....... I'. a""",,1 ror voIun ... ..., ..-pUa.- and 
mlarc:omIt'tIl 10 ltuo IfIMSUn' can l)(' S\K:mstul ani) 
If 1M utllllrni maj..,.,\,v d c.-..", Jludm ... w,lI 
.... 0111 •• alnol U ... pr"""""'I\'" ,nO.tlOGa ry 
--... 
T'Iw Lac*.J tipKlfK' N"ff"n"ll('W' to tultJOI1 In 
_ .. ..at . ~. ,"1m .nd -'Uom 10 
a.--uar La,...·. cfTla: ",II affirm 1M C<IrI'I'rI 'n-
..,......uo'*' 01· Ihr ._...,...,....." .,Ih ~.rd 10 u... 
prifto 1_ SuIlMqumUy. 1Id ... .- pay .... " 
~ IDI4r rllr r.u qua....., lII,tion al u.. ,nCr8Md 
,..., IMuId boo refundod IIr cndilC'd as ~
-
S"'cuon I I A I d tf'lt' lea l Ii tn. ' nH~...a,..:, · "' Jln""U h 
fortuCb il'kT1'e"" In ren' 1. ,\ , ' I .. a l>c." r th0s4' In • .fl, ,,, ' , 
dunna lhrJOoda)' I)l-rtod p r ' ''l 'J odlntl Au,! 14 l ' ndl"f no 
CU"nHTL.l(\ancu ('an " "fl u. , ... ' r a iled aho, f ' thf' ~m 
mer qu.lrtl"f'" ,..h'"" In '-'(r("( '1 dunna thai prrlui CCW1l 
muniallon by rt'nt~r" " ' lI h Ma yor Ea • .,.! " aHlo ' 
,,'-auk! I~n' thai Itwo P n ,Kk-n(, ~Iry If, !ulltlkod 
Stud«"f1u , lh1' opportUnt l~ 10 " ." Inflauon In ("If 
bonda .. ~ at hand. but 1lUI, no: hor r'UllllC"d unl~!o 
lhr LAndlord., d I"" C.rbondi.", ama . 'hI" M. yo< ·, ~ 
(K"f' .nd thr C hanl"'Pllcw ' , otTlC'C" aN' mad.. ."'an- d. 
lhfo ~,orl t~ aplnKJf'l by mNm d Jli!'(jtJon and Ir; 
dl\' ldual f'"1P""U I()f1 W. muat Implorr lh ..... 
Am...-'CAn> '0 "oIunLanly .nd roIlocuv",y ...,mpl) 
.. ,Ill lilt' ......... 11" 01 lilt' P.....-...nd dow ."" n "" >11 
coo. 01 b""", on tbas clly 
Morna ... Kutor.n 
Grlldualr S.udrnL EaJllantIdl 
Gay Lib empa thy 
To ..... U.'l)' Eil,ypuan 
A. IhI" ria « pn'Judld ng IhI" " \WIll"" l'Vt'I1 II>\II'I!, 
Ill<" ITM'miM!n « s/ u Gay Ubcor.tion Orpnlwtion 
wlob 10 .... .,...,.. Ihrtr rmpalhy "'Ih Mn . c. ... ,. 
Am.,.... and her olNl!&lr 10 nnd ..quail\)' In a .alit 
,nstilltllon n... handllllll 01 .,.,........ by ",,,,,,,,",,,, 
romm'" ..... " ""'und ... ....t doors" w .... 1d """'" 141 
,mply a r ... r « publK: CVIIIID<'<II and """" diJdclI4Irt! 
« ",.111>11;0 ... 1 ~ 
n.n "tt. Cllairmu 
G.y L.bc:r.lion OC"JPInlwtloD 
On parking rates 
To IhI" O.,ly ElO'pOan 
,. ••• ,./ij, w.,·ltJ' 
Breeding of superhumans predicted 
.............. _01 __ .., __ 
.... $$e •• M~~m~ 
.... _--
"" ... ,. ......... 0( I"c-.U ." 
..... 
•••• 1 •• 
breedio& 01 IUPIrlJumam ~1lI! l<> a rom· 
~ rcrmula. no ..... <'1" IOUnd ... ranl""UC-
In addJ~ 10 U. aruridal "'l<'ns,on 01 u..- Itl .. 
..... U. ~Iion 01 yw~ "lIIar 'nlo old aa" it IWW __ "able. 
E , 'f'I1 lhr palUb'hl,y 01 ... r11lly immor\.alo\)' .. no( 
dlecuunted by oomc· b,oIOItlSu lookll\ll rurlhM ,nw 
thlnnure. 
Sao"" at Ihr moat dr8mau< mrdlClll .dv ........ du .. 
'0 b,oI"II,cal ...... rc·" ha" .. '-" ,nad .. ,n Iht- r~ ul 
tra.MplAntaUQI1 ~. Somt· M1M1lub ""' • lJmr tum,,,,, whPn no( only would Ironspu,nlX ul """..u. 
kod, ... ,. . lunp .nd OIn.-r ""It""'- .ndudll\l: I __ obl) 
rvrtl thl" brain- tHo n.IJUlM'. but thtY~ also rouid br 
.llllnsl r .. pla~m~nl 01 human I'In wllh 
n ........ nk-.I pllru 
Tlw P'lrb \lwkt t)(" ' \lltC'ht-d ",hrr(' noqulrt'd Fe:. 
IMLAfl(-.' • human ~1k1 be- (Ittf"'d " ' Ilh • m«"Ch.anK:;l I 
hc-an or- • m('l('hanlt"a l C'OCllpulM" ,"UUkt be- fmt"d wlUl 
t-Gman bnun 
r .. ft\&I1y ~rs. ltv brAlo .nd o -n"l l nrn'OUJ 
snulf1l Ila''<! -.<"<l b<!yand od ..... ufI< In"~I'jI.\lUon 
In lJ'Mo WI 1"'0 dt,(".~ hoc:M,,,,'N , M"I"'UUU M" " 
tqu.n 10 und"'t.and 00.- lle'n'f' a"lb fUflC1Jon at thr 
t""f"lI\A.lar If' \ rl_ Mfln' and mort' blOhllltl ftu ar n~ lur 
n,"8 10 Iht- otud) aI """ r.um ""II> ".art< l"IIf'thcof ,n 
"I~ Tllf"fru. . • OO vlumatd~ In twnlAn bri\a\'1(w 
H ICh pnG'"icy ha ... brPn 1l1 \"'" 10 lh,. rt'"SCYrrn 8' ,hi.> 
SAlk In:tutut In t ... .JulLa ( 'a hl ... hl("h 5-UII...:I ' Il Uo 
Wldrh rt"C'OIlnutod thai the- 1IrJM" h,a" <"Of1M' for 
orurci,1OICY to tAJuo • Laq:,> "rp fonlo 1'11. )US:1 •• dKi 
~r liIoI"IO .nd ror ,m,la, "",><WI, ",,,,hods 
..... II band end Iht-r< ........ " 'nt",,"1 ,n u..- flC'ld by 
aoftltitts lraanrd 10 mokocvlar b.oIOft\ as .. f'li •• In 
........ d"';~. ~'~n oulXod~ b,oI"!l' .. 
..,,..., ... ,,,I$U ar< I.ak,~ _ ·..,.a' d,rt..,....,1 II ...... 
~ onqu,ry. 1"&05'''11 lrom ....... n:t1 lhal an h ..... 
mt'Cloal .. ""hcaltoo> .0 thol .. 'Iud> odds 10 an u~ 
1UUIdt", 01 I'oIman 11('\'00> .nd --''''Y 
s.- .... ~tralone OIl tht- naruntpll«tual run 
rtlooo 01 U. b.-In .nd u..- p"r1 II pia) .. on conlrollo 
pI'Ot'IO$WS ,n octooor parts ~ u..- body - ror or .... """ 
lilt J1f'OCft& 01 ,.."roduct, ... 
'nit __ I hau,1It'<! thol ~lats rf'P"OIIuctton 
Irnaown 10 to.- conlrol...., b) ·m ...... '" I.Clan·· 
....... by ~on l"f'U. ,n u..- bratn no.. JU'U<1""" and 
mocIt' 01 actJoa ~ u.. .. ".-... .. (.nora··.,.., bet", 
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